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Abstrak 
 
Perbincangan kertas kerja ini merangkumi isu mengenai wanita dalam aktiviti politik. Dalam kertas 
kerja ini terdapat perbincangan mengenai gerakan politik awal wanita dimana taraf kaum ini mula 
dipersoalkan. Dalam perjuangan politik moden, iaitu di peringkat antarabangsa dan domestik lebih 
menjurus kepada peranan dan sumbangan wanita dalam politik. Juga diselitkan jenis perjuangan 
politik wanita dan cabaran yang dihadapi wanita dalam berpolitik membahaskan mengenai hak-hak 
wanita dan had-had batasan kaum wanita dalam politik. Kesemua perbincangan ini berasaskan 
bahan-bahan rujukan yang diberi seperti buku yang berlandaskan al-Quran dan hadis. Dalam 
kertas kerja ini juga terdapat kisah-kisah teladan mengenai perjuangan dan pengaruh wanita ketika 
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